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Phase Ib: Haus 3, Raum 1: 
1:25.
Phase Ib: Haus 3, Raum 1: 
Planum mit Installationen 
(Lehmtonnen SE 008) und 
Funden in situ (SE 007) 
in der Zerstörungsschicht 
SE 006 auf dem Boden 



























































































  Beilage 19a
Phase Ib: Areal 6 und Areal 8: Planum mit den Installationen des Töpferofens (SE 018) und des Ofens (SE 050) sowie der in situ-Funde SE 033 in der Zerstörungsschicht 
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P h as e  I b:  Ar e al  1 0:  Pl a n u m  mit  I nst all ati o n e n  ( S E 
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Beilage 23a BEILAGE  23
Phase Ib: Haus 4, Raum 2: Planum 1 mit Haus 4, Raum 3 (umgestürzte Lehmziegelwand SE 373 und Brandzerstörungsschicht 
SE 372) im Osten; Haus 6, Raum 2 und 3: Bodenniveau der Phase IIa (SE 346 = SE 357), Mauern der Phase IIa (SE 347, SE 359) 
sowie Ausriss der Mauer SE 359/344 im Westen; Maßstab 1:25.



































































Phase Ib: Haus 4: Planum 2 mit Raum 3: Lehmziegelversturz (SE 373), Brandzerstörungsschicht SE 372, Fundlage SE 374, Lehmtonne/Installation 
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P h as e II a:  H a us 6, R a u m 1:  P l a n u m mit F u n d e n i n sit u ( SE  308)  a uf  d e m L a uf ni v e a u I F  342 u n d i n d er P l a ni er u ng S E  294/ 307/ 326;  M aßs t ab 1: 25.
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P h as e II b:  H a us 5b, R a u m 1b u n d 3b:  P l a n u m d er F u n d e i n sit u ( SE  041)  u n d d er B ö d e n a us P it h osf r ag m e nt e n SE  038/ 05/ 06;  M aßs t ab 1: 25.
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a. P h as e II a: H a us 5 a, R a u m 4 a: Wa n n e ( S E 0 8 3); b. P h as e II b: H a us 5 b, R a u m 4 b: Pl a n u m d es B o d e ns a us Pit h osfr a g m e nt e n 
( S E 0 6 7); M a ßst a b 1: 2 5.
